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1 Akreditasi sementara bagi setiap program atau 
kelayakan : 
 
     
 (a) Sijil RM 3, 500.00 RM 100.00 RM 100.00 RM 1, 500.00  
 (b) Diploma dan Diploma Lanjutan RM 4, 000.00 RM 100.00 RM 100.00 RM 2, 000.00  
 (c) Sijil Siswazah, Diploma Siswazah, Sijil 
Pascasiswazah dan Diploma Pascasiswazah 
RM 5, 500.00 RM 100.00 RM 100.00 RM 2, 500.00  
 (d) Sarjana Muda, Sarjana dan Ijazah 
Kedoktoran 
RM 7, 500.00 RM 100.00 RM 100.00 RM 5, 000.00  
       
2 Akreditasi bagi setiap program atau kelayakan : 
 
     
 (a) Sijil RM 6, 500.00 RM 100.00 RM 100.00  RM 3, 250.00 
 (b) Diploma dan Diploma Lanjutan RM 7, 000.00 RM 100.00 RM 100.00  RM 3, 500.00 
 (c) Sijil Siswazah, Diploma Siswazah, Sijil 
Pascasiswazah dan Diploma Pascasiswazah 
RM 8, 500.00 RM 100.00 RM 100.00  RM 4, 250.00 
 (d) Sarjana Muda, Sarjana dan Ijazah 
Kedoktoran bagi : 
     
 (i) program perubatan RM 25, 000.00 RM 100.00 RM 100.00  RM 5, 250.00 
 (ii) program farmasi, pergigian, 
optometri, dan 
RM 18, 000.00 RM 100.00 RM 100.00  RM 5, 250.00 
 (iii) program lain RM 10, 000.00 RM 100.00 RM 100.00  RM 5, 250.00 
 
